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El estudio consta de siete capítulos. El primer capítulo, está relacionado con el 
problema de la investigación y está constituido por los antecedentes, bases teóricas, 
justificación, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo, define todo el marco metodológico mediante las 
variables, metodología, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El tercer capítulo, está referido a los resultados a 
los cuales ha llegado la investigación. El cuarto capítulo, presenta la discusión de la 
investigación. El quinto capítulo, presenta las conclusiones de la investigación, El sexto 
capítulo presenta las recomendaciones. El séptimo capítulo presenta las referencias 
bibliográficas consultadas. Finalmente se presentan los anexos.  
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En la presente tesis titulada “Empowerment y su relación con la productividad 
de los trabajadores del área Admisión y Asesoría Educativa de la Universidad privada, 
San Juan de Lurigancho - 2018, San Juan de Lurigancho – 2018”,  tuvo como objetivo 
de la investigación es determinar si existe relación que existe entre el empowerment y 
las condiciones para la productividad de los trabajadores del área de Admisión y 
Asesoría Educativa de la Universidad privada, San Juan de Lurigancho - 2018 San Juan 
de Lurigancho – 2018. 
La presente investigación estuvo realizado por un enfoque cuantitativo, 
hipotético deductivo, es de diseño no experimental, tipo descriptivo correlacional y 
transversal. 
Se obtuvo coeficiente de Alfa de Cronbach requirió de una sola administración, la 
primera variable de Empowerment alcanzó 0,982 lo que constituye una fuerte 
confiabilidad. La segunda variable de Productividad obtuvo 0.830 la cual también 
constituye una fuerte confiabilidad. La población y muestra estuvo formada por 120 
trabajadores por ello el muestreo fue no probabilístico, a los cuales se les aplico una 
encuesta tipo escala de Likert. 
El resultado fue una correlación significativa (p= 0.000 indica que es menor a 
α=0.05) de la variable motivación con la variable productividad laboral. De acuerdo a la 
tabla de contrastación hay una relación positiva entre la variable empowerment y la 
variable productividad de los trabajadores de la oficina de admisión de una Institución 
privada (relación rho de Spearman= 0.980). 
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In the present thesis titled "Empowerment and its relation with the productivity 
of the workers of the area Admission and Educational Advising of the private 
University, San Juan de Lurigancho - 2018, San Juan de Lurigancho - 2018", had like 
objective of the investigation is to determine if there is a relationship that exists between 
empowerment and conditions for the productivity of workers in the area of Admission 
and Educational Advisory of the private University, San Juan de Lurigancho - 2018 San 
Juan de Lurigancho - 2018. 
The present investigation was carried out by a quantitative, hypothetical 
deductive approach, it is of non-experimental design, descriptive type correlational and 
transversal. 
Cronbach's Alpha coefficient was obtained, requiring only one administration, 
the first Empowerment variable reached 0.982, which constitutes a strong reliability. 
The second variable of Productivity obtained 0.830 which also constitutes a strong 
reliability. The population and sample consisted of 120 workers, so the sampling was 
not probabilistic, to which a Likert scale survey was applied. 
The result was a significant correlation (p = 0.000 indicates that it is less than α 
= 0.05) of the variable motivation with the labor productivity variable. According to the 
comparison table there is a positive relationship between the variable empowerment and 
the productivity variable of the workers of the admission office of a private institution 
(rho Spearman ratio = 0.980). 
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